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El diálogo, el intercambio y la transferencia de conocimientos de investigadores 
nacionales y del exterior, preocupados por resolver actuales problemáticas sociales y 
ambientales relevantes, contribuyen a agregar valor a la inversión social en educación, 
ciencia y tecnología. La “Revista Proyecciones” intenta aportar al logro de tales 
cometidos, desde la disciplina contable y con respeto a las distintas 
multiculturalidades, propiciando divulgar, compartir y reflexionar con miras hacia un 
desarrollo más sustentable con responsabilidad social. 
Esta 10ma. Edición refleja avances generados como producto de la investigación 
contable que contribuyen a conocer nuestra compleja realidad social y ambiental, 
complementar las actividades de investigación con la transferencia de sus resultados, 
enriquecer la docencia en la disciplina contable y fortalecer y generar vínculos con 
investigadores nacionales y extranjeros. 
Agradecemos a los Árbitros y a las autoridades de nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas por el apoyo permanente a nuestro Instituto de Investigaciones y 
Estudios Contables y a los integrantes de primer nivel que lo conforman. También 
agradecemos a nuestra comunidad universitaria por su permanente acompañamiento, 
su participación y su contribución a nuestra proyección futura. Asimismo, reiteramos el 
compromiso, una vez más, de continuar la senda que oportunamente nos trazamos y 
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